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ZPRÁVY Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA
20X. ročník konference pro doktorandy 
a mladé právní vědce COFOLA 2016
X. Annual Conference for Doctoral Students and Young 
Legal Scholars COFOLA 2016
Tereza Kyselovská*
Ve dnech 28. až 30. dubna 2016 se pod záštitou Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
a hejtmana Jihomoravského kraje konal X. ročník konference pro doktorandy a mladé 
právní vědce COFOLA 2016. Konference proběhla v prostorách Multifunkčního centra 
Lednice.
COFOLA v Lednici oslavila desátý ročník své úspěšné existence. Historie konference 
sahá do roku 2007, kdy se konala poprvé ještě pod názvem PFAMEI (Právní a finanční 
aspekty mezinárodní ekonomické integrace). Podnět ke vzniku dala tehdejší děkanka 
Právnické fakulty prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. Konference COFOLA byla 
jedním z prvních českých vědeckých setkání pro doktorské studenty oboru právo. Mladí 
právní vědci a studenti mohou již deset let v přívětivém a neformálním prostředí prezen-
tovat výsledky své odborné publikační činnosti. Konference se v minulých letech konala 
na Právnické fakultě v Brně, v Univerzitním centrum v Telči a nyní podruhé v Lednici.
Letošní ročník byl výjimečný nejen pro své jubileum, ale také s ohledem na počet při-
hlášených. Konference se zúčastnilo přes 200 účastníků, mezi kterými byli magisterští 
a doktorští studenti (nejen) právnických fakult v tuzemsku a zahraničí, akademičtí pra-
covníci a další. Z tohoto zájmu je patrné, že se z konference stalo vyhledávané fórum 
pro setkávání právních teoretiků i odborníků z praxe.
Během posledních let se podařilo rozšířit zaměření konference do všech právních od-
větví. Odborní garanti sekcí z řad akademických pracovníků fakulty přicházejí každo-
ročně s návrhy průřezových a multioborových témat. Podařilo se rozšířit anglické sekce 
v rámci COFOLA International. Tím, že se konference účastní nejen studenti a aka-
demičtí pracovníci, ale i advokáti, soudci nebo notáři, mají účastníci možnost získat 
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neocenitelné podněty z právní praxe. Konference slouží také jako místo pro získávání 
a utužování kontaktů z celého světa.
Cílem konference je poskytnout účastníkům co největší možnou míru zpětné vazby 
k jejich vystoupením, prezentačním dovednostem a písemným příspěvkům. Z toho-
to důvodu bylo na konferenci zavedeno několikastupňové recenzní  řízení. Témata 
a abstrakty příspěvků byly po registraci posouzeny odbornými garanty, zda splňují obsa-
hové zaměření sekce. Účastníci, kteří byli na konferenci přijati, před konáním konferen-
ce odevzdávali pracovní verze příspěvků. Tyto byly podrobeny první „interní recenzi“, 
kterou prováděli odborní garanti sekcí, resp. jimi pověřené osoby z fakulty. Po skonče-
ní konference účastníci odevzdávali finální verze příspěvků, ke kterým proběhlo druhé 
kolo „externích“ recenzí.
Konference se tradičně konala tři dny. Vzhledem k počtu účastníků a příspěvků probí-
halo jednání téměř ve všech sekcích již ve čtvrtek 28. dubna celé odpoledne a podvečer. 
Večer se konal slavnostní zahajovací večer spojený s neformální oslavou desátých na-
rozenin konference. Jednání ve všech sekcích pokračovalo následující pátek 29. dubna. 
Konference byla neformálně ukončena večerním posezením ve vinném sklípku. Sobota 
30. dubna byla věnována ohlédnutí se nad vydařenou konferencí a úvahám o příštím 
ročníku COFOLA 2017.
Jednání na konferenci probíhalo v deseti, resp. jedenácti sekcích s jednacím jazykem 
češtinou (slovenštinou) a ve dvou sekcích s angličtinou jako jednacím jazykem.
Sekce „Občanský zákoník po dvou letech účinnosti pohledem kritické analýzy aneb doporučení k no-
velizaci“ (odborný garant prof. JUDr. Josef  Fiala, CSc.) se věnovala problematice občan-
ského práva. Účastníci sekce ve svých vystoupeních poukazovali na otázky interpretace 
a aplikace vybraných ustanovení, včetně doporučení i novelizaci. Mezi projednávanými 
oblastmi byla např. právní úprava věci hromadné, zásadě superficies solo cedit, výklad pou-
kázky jako cenného papíru nebo svěřenecký fond jako nástroj ke správě výživného.
Sekce „Vliv a zájmy v korporaci“ (odborní garanti prof. JUDr. Jarmila Pokorná CSc. 
a Ing. Mgr. Radek Ruban) navázala a dále rozšířila téma korporátního práva, které 
se projednávalo na loňském ročníku COFOLA 2015. V letošním roce bylo předmě-
tem zkoumání vliv a zájmy v obchodních korporacích s důrazem kladeným na vnímání 
společnosti jako tzv. nexu obligací. Ústředním bodem jednání byla analýza vzájemných 
vztahů osob, které se na chodu korporace podílejí. Mezi projednávanými tématy byly 
např. akcie se zvláštními právy a jejich dopad na fungování společnosti, porušení fidu-
ciárních povinností člena voleného orgánu nebo šikanozní výkon práva na informace.
Jednou z nových sekcí na konferenci bylo „Řízení ve věcech rodinněprávních“ (odborní ga-
ranti doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. a JUDr. Radovan Dávid, Ph.D.). Sekce byla 
zaměřena na aktuální otázky ochrany subjektivních práv rodinných před soudy, výkonem 
rozhodnutí v těchto věcech, resp. širší dimenzi českého rodinného práva a jeho pro-
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cesních aspektů. V této komorní sekci byla projednána témata jako exekuce na výživné 
pro nezletilé dítě, tzv. cochemská praxe nebo otázky mediace v rodinném právu.
Jednou z „tradičních“ sekcí na COFOLA je sekce oboru občanského práva procesního, 
letos věnovaná tématu „Předběžné otázky v civilním řízení soudním“ (odborný garant JUDr 
Petr Lavický, Ph.D.). Přednášející se v rámci svých vystoupení věnovali problematice 
mezitímních rozsudků, vazby civilního a trestního soudnictví nebo mezemi závaznosti 
řešení předběžných otázek v civilním procesu.
Oblast veřejného práva byla rozdělena do několika samostatných sekcí. První z nich byla 
sekce „Koncepční nástroje“ (odborná garantka doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.). Sekce 
byla zaměřena na zkoumání významu koncepčních nástrojů, politických deklarací, strate-
gií, programů a plánů, na národní, evropské a mezinárodní úrovni. Sekce měla skutečně 
široký dosah, přednášející se věnovali jak koncepčním nástrojům v dílčích oblastech 
(např. v odpadovém hospodářství, ochraně vod, energetice), tak i politice územního 
rozvoje a operačním programům životního prostředí.
Sekce z oblasti finančního práva má na konferenci tradičně silné zastoupení. Nejinak 
tomu bylo i letos v sekci „Veřejné zakázky“ (odborný garant Mgr. Johan Schweigl, Ph.D.). 
Sekce byla zaměřena na problematiku implementace nových „zadávacích“ směrnic 
do jednotlivých právních řádů členských zemí EU. V souladu s nastavením sekce se vy-
stupující věnovali problematice transparentnosti veřejných zakázek, kritériu ekonomické 
výhodnosti nabídek nebo formám trestání v rámci veřejných zakázek.
Co do počtu účastníků největší sekcí byla „Odpovědnost ve veřejné správě“ (garant 
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. a JUDr. Veronika Kudrová, Ph.D.). Jednalo se o průře-
zovou sekci, věnovanou odpovědnosti trestněprávní, správněprávní, uplatňované správ-
ními orgány, ale také odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.
Jednou z nových sekcí, která od počátku přilákala vysoký počet účastníků, byla sekce 
„Mimoprávní vlivy na rozhodování soudů“ (odborný garant JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D.). 
Účastníci se věnovali výzkumu vlivu osobnosti soudce, veřejného mínění, ekonomických 
nebo psychologických faktorů na rozhodování soudců. Vystupující se nebáli dotknout 
otázek jako je odměňování soudců a soudcovská nezávislost, vlivu veřejného mínění 
na rozhodování a další.
Jednou z nejdůležitějších otázek dnešní doby jsou data a informace. Právě proto byla jed-
nou ze sekcí na konferenci „Právní ochrana dat a jejich kontrola“ (odborní garanti JUDr. Ma-
těj Myška, Ph.D. a JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.). Sekce byla zaměřena na různé režimy 
právní ochrany dat: ochrana dat v systému ochrany duševního vlastnictví (idea-expre-
ssion dichotomy, autorskoprávní ochrana, průmyslově-právní ochrana, ochrana databá-
zí, ochrana obchodního tajemství), ochrana osobních údajů, ochrana údajů o zdravot-
ním stavu, ochrana utajovaných informací včetně kybernetické bezpečnosti.
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Nejvíce pozornosti a vášnivých debat si vysloužila sekce „Palčivá a zajímavá témata práv-
ní úpravy českého a slovenského zdravotnictví“ (odborný garant doc. JUDr. Filip Křepelka, 
Ph.D.). Sekce se účastnili také odborníci z praxe, lékaři, kteří tak čistě právní disku-
ze obohatili o medicínský pohled. Mezi více kontroverzní projednávaná témata patřilo 
např. právo darovat krev u homosexuálů, interrupce a další.
COFOLA  International je projektem katedry mezinárodního a evropského práva, 
který se letos podařilo rozšířit do dalších právních, zejména veřejnoprávních, odvětví. 
V rámci COFOLA International bylo jednáno ve dvou průřezových sekcích. První z nich 
byla sekce „Public law in the context of  current immigration Crisis“ (odborní garanti Mgr. Pavel 
Kandalec, Ph.D., LL.M., doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., JUDr. David Sehnálek, Ph.D., 
Mgr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D.), která byla zaměřena na zajímavé propojení imigrační kri-
ze a práva EU, mezinárodního práva veřejného, trestního práva, ústavního práva a prá-
va životního prostředí. Druhou anglickou sekcí byla „Resolution of  International Disputes“ 
(odborní garanti prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc., JUDr. Klára Drličková, Ph.D. 
a JUDr. David Sehnálek, Ph.D.). Tato sekce směřovala do oblasti mezinárodního práva 
soukromého a procesního, mezinárodní obchodní a investiční arbitráže a dalších alter-
nativních způsobů řešení sporů.
Dva nejlepší přednášející z každé sekce byli v závěru konference odměněni odbor-
nou publikací. Po skončení konference bylo odevzdáno celkem 121 písemných výstupů. 
Nejlepší písemné příspěvky účastníků byly odbornými garanty a externími recenzenti 
doporučeny redakční radě Časopisu pro právní vědu a praxi k projednání možné pub-
likace v tomto periodiku. Odborná úroveň konference a příspěvků stoupá, ve srovnání 
s loňským ročníkem bylo s ohledem na mimořádnou obsahovou a formální kvalitu pří-
spěvků doporučeno redakční radě dvojnásobné množství textů.
Z konference budou vydány dva druhy výstupů. Příspěvky z „česko-slovenských“ sekcí 
budou publikovány v postkonferenčním recenzovaném sborníku v elektronické podobě, 
který bude přístupný na webových stránkách Portálu vědy a výzkumu Právnické fakulty 
MU v režimu open access (http://science.law.muni.cz/content/cs/). Příspěvky ze dvou 
„anglických“ sekcí budou vydány ve sborníku v papírové podobě. Stejně jako loni, i letos 
bude tento typ výstupu usilovat o zařazení do databáze Scopus.
Na konferenci se podíleli a členy organizačního výboru jsou JUDr. Tereza Kyselovská, 
Ph.D. (předsedkyně organizačního výboru), Mgr. Michal Chorvát, Mgr. Vojtěch Kadlu-
biec, Mgr. Nelly Springinsfeldová, Mgr. Bc. Alica Virdzeková a JUDr. Klára Drličková, 
Ph.D. Další podrobné informace k průběhu konference je možné nalézt na webových 
stránkách http://cofola.law.muni.cz/content/cs/.
